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MINISTERIO DE LA GUERR.A
P'ARTE OFICIAL
REAL DECRETO
H~biéndoE!e padecido un error al publicarse en el DIARIO OFI-
CIAL núm. 283, el siguiente real decreto, se repl'oduce debidamen-
te rectificado. '
Con arreglo á lo que determinan las excepciones quin-
ta y sexta del articulo sexto del real decreto de veinti-
siete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos; de
conformidad con el dictamen emitido por la Junta Con-
,auItiva .de Guerra; Apropuesta del Ministro de la Guerra
y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Rei-
'na Regente del Reino,
Vengo en autorizar al parque de Sanidad Militar para
que adquiera en París, por gestión directa y con destino
ti. los hospitales militares que carecen de estufas de des-
infección, las siguientes: De la casa Dehaitre (modelo
F. D. 4), para lQs hospitales de Málaga, Granada, Bada-
joz, VitorÍa, Mahón, Tenerife, Córdoba y Las PalmlJ,s de
Gran Canaria; dé la casa Geneste Herscher y Compañía
(modelo A. 23), para Jos hospitales de Bilbao, San Se-
bastiAn, Vigo, Algecira$ y Archen~; y de la casa Vaillard
J.¡. Besson (modelo M. 2), para los hospitales de Gl¡adalp.~
jJ;l,¡I;l, Tar,ragona, Alicante, Pepón de la Gomera, Alhuce-
p.1W3, Chafarin.e.s y Gerona; dtJbiendo llofect.arel glMlto de
eaj¡aa a.<iquisici.ones, á los créditos del presupuesto extra-
ordinario concedidos por la ley de treinta de agosto de
mil ochocientos noventa y seis.
Dado en Palacio á diez y ocho de diciembre de mil
novecientos uno.
MARíA CRISTINA
El Ministro de lo. Guena.,
V AJ:¡:JjJ;RJANQ W¡¡¡j'!i;ER
..-
© Ministerio de Defensa
REALES ORDENES
S!CCIÓN DE INJANT!l1ÚA
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el cabo del regimiento Infanteria
de Otumba núm. 49 Vicente Soler Soler, en súplica de que
se le conceda la rescisión del compromiso voluntario que
contrajo para servir en activo hasta que le corresponda el
pase á la segunda reserva, el Rey (q. D. g.), Yen.su nombre
la ;Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti-
ción del interesado, con arreglo á la real orden de 31 de oc-
tubre de 1900 (C. L. núm. 215).
De real oi'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señ-Qr CapitAl). ~ellerlll de Valencia.
.O.~
Jl,;ECLU1'AM~ENTO y RE~MP¡'AZO D~L EJÉRCITO
EKcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el cabo del batallón Cazadores'de
EsteUa núm. 14 Fernando Jiménez Z,ulueta, en súplica de
que se le conceda que el compromiso que contrajo por cua-
tro años, seR por tiempo indefinido, por ser hijo de un capi.
tán, el Rey (q. D. g.), Y~n au nOlnbre la Reina Hegente del
Reino, s,e ha servido acceder á la petición del interesado, con
arreglo al arto 206 de la ley de reclutamiento del Ejército ,de.
11 de julio de 1885, modificada por la de 21 de agosto de
1896 (O. L. núm. 190), y con sujeción á lo que previene el
párrafo segundo de dicho articulo.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos afios. Madrid
19 de diciembre de 1901.
W~YLEB
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el soldado del regimiento Infan·
tería de Mallorca núm. 13 D. Eduardo Algarra Moreno, en
Iilúplica de que se le conceda que sea por tiempo indefinido,
como hijo de oficial, el compromiso que contrajo para ser·.
vir en el Ejército por cuatrO' años, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á
la petición del interesa.do, con arreglo al arto 206 de la ley
de reclutamiento del Ejército de 11 de julio de 1885, modifi·
cada por la de 21 de agosto de 1896 (C. L. núm. 190), y con
sujeción á lo que previene el párrafo segundo de dicho ar·
tículo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de diciembre de 1901.




Excmo. Sr.: El Rey (q.~D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
oficiales de Caballería comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Francisco García y VilIar y termina con
D. Luis López Cordón y Pastor, pasen destinados á los cuer-
po~ y situaciones que en dicha relación se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de diciembre de 1901.
WEYLlllB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
quinta, sexta, séptima y octava regione.s, Comandante
general de Ceuta y Director de la Escuela Superior de
Guerra.
.
Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. Francisco García y Villar, excedente en la segunda región,
al regimiento Cazadores de Treviño.
J :Francisco Estrada y Pérez, excedente en la primera re-
gión, al regimiento Cazadores de Villarrobledo.
)} José Fernández y J.Jaredo, excedente en la primera región,
al regimiento Reserva de Guadalajara núm. 11.
l) José Sanz y Maza, juez permanente de causas en la cuarta
región, queda excedente en dicha región.
J Antonio Guerra Martínez, ascendido, de excedente en la
primera región, queda excedente en dicha región.
Comandantes
D. Francisco Burillo y Vitaller, excedente en la primera re·
gión, al regimiento Cazadores de Almanlla.
" Félix Fernández y Bermúdez, excedente en la séptima re-
gión, al regimiento Cazadores de ArlaMn:
J Clemente Vergés y Campos, excedente en la cuarta re·
gión, al regimiento Cazadores de Tetuán. ,
:t Tomás Lamarca y Campais, del regimiento Cazadores de
Castillejos, al de Dragones de ,Numancia.
» Domingo Ramos y Centeno, excedente en la cuarta re·
gión, al regimiento Reserva de Valladolid núm. 13.
» Evaristo lluarte y Lagén, .del repuesto general del arma,
en comisión, queda excedente en la primera región.
© e o de s
D. Antonio Calvo y Antoní, ascendido, excedente en la quin·
tilo región, queda excedente en dicha región.
l) Alvaro Gordón y Dávila, ascendido, de eate Ministerio,
queda excedente en la segunda región.
:t Joaquín Vallejo y Pando, ascendido, de la Comisión li·
quidadora de cuerpos disueltos de la Península, queda
excedente en la primera región. .
) Rufino Montaño y Subirá, del regimiento Dragones de
Numancia, al de Cazadores de Castillejos.
Capitanes
D. Conrado Serrate Falceto, excedente en la sexta región, al
regimiento Cazadores de Almansa.
l) Bernardo Estévanez Carrasco, del regimiento Cazadores
de ArlaMn, al regimiento Reserva de Lérida núm. 10.
» Sixto Inisterra,Pastor, excedente en la cuarta región, al
regimiento Reserva de Lérida núm. 10.
l) Mariano Latorre y Villar, del regimiento Reserva de Al·
cázar núm. 3, al de Lérida núm. 10.
» Juan Merino Tejada, excedente en la sexta región, al re·
gimiento Cazadores' de AdaMn; .
" Francisco Jimeno Tovar, de la Subinspección de la cuarta
región, en comisión, al regimiento Reserva de Alcá·
zar núm: 3.
J Cesáreo Cadenas Zapirain, ascendido, de reemplazo en la
segunda región, queqa de reemplazo en dicha región.
»' Miguel González Hernández, ascendido, del escuadrón
Cazadores de Ceuta, queda excedente en Ceuta.
)} Joaquín Rodríguez Taribó, ascendido, del regimiento
Lanceros de Villaviciosa, queda exceden~!ln~a ~~gun·
dll región.' '
'. Primeros tenientes
D. Fernando Ochoa Rodríguez, ascendido, del regimiento
Cazadores de Almansa, queda en el mismo.
l) Simón Pérez Alvarez, ascendido, del regimiento Cazadq-
res de María Cristina y .en prácticas en la Remonta de
Córdoba, al regimiento Cazadores de Albuera, cqnti-
nuando sus prácticas en dicha Remonta.
» Ramón Diez y Garcia Quevedo, ascendido, del regimien...
to Dragones de Numancia, queda ElD elmismo. '
l) Francisco Flores é Iñiguez, ascendido, del regimiento Ca-
zadores de Alfonso XII, queda en el mismo;
:t Andrés Herrero del Corral, ascendido, del regimiento Cti"'
. zadores de Albuera, qu~da en el ~ismo.
/' Pelegl1n ;Pujol y V~,dal, ascendidQ,· deJ r~giD)iento p~.
. gones de MohtflS~, queda en el mismo.
'J Gepu/Íp Soaso y Román, del regimiento La~ce~o¡;¡,,del Rey.
al de Cazadores de Galicia.
J Juan Alfaro y Lucio, del regimiento Cazadores deCasti.
llejos, 111 de Lanceros de España. ' . .
:t José Sánchez Ocafiay Beltrán, del regimiento Lanceros
.de España, al de Cazadores de Alfonso XII, conti.
nuando de alumno en la Escuela Superior de Guerra.
:t Pedro Jiménez Recio, del regimiento Cazadoree di Villa~
rrobledo, á la segunda sección de sementales.
Segundos tenientes
D. Luis Acu:ña y Guena, del regimiento Ca~adol'e/ll de Villa~
rrobledo, 'al de Maria Cristina.
» Bernabé Rico y Cortés, del regimiento Cazadores de Tala.
vera, al de Lanceros de España.
J José Grijalvo y Celaya, del regimiento Cazadores de Vi.
llarrobledo, al de Maria Cristina.
.:t Joaquin Peralta y Gutiérrez de Terán, del regimiento
Lanceros de Farnesio, al de HÚf,lares de Pavia.
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D. José Rubio y 6aracUar, del regimiento Cazadores de Ar- I
labán, al de Lancero!! de Farnesio.
:t Luis L6pez Cordón y Paator, que ha cesado en el cargo de
ayudante de campo del general D. Luis López Cordón
y Chacón, al regimiento Húsares de Pavía.
Madrid i9 de diciembre de 1~1. WEYLER
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 6 del actual, promovida por el primer teniente
de Caballería, en situación de reemplazo en esa región, Don
José María Verastegui y Fernández de Navarrete, en súplica
de que se le conceda la vuelta al servicio Bctivo, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino ha te·
nido á bien acceder á la petición dei inte¡'el!ado;d~biendo
continuar en la Bituación que hoy tiene, hasta que le corres-
ponda colocación en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid
19 de diciembre de 1901.
Wm'LEB
SetíOl Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE .AB'1'ILLDÍA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. (Jursó tí este
Ministerio en 28 de noviembre pr6ximo paelado, promovida
por el primer teniente de Caballería D. Manuel Gómez lIar-
tínez, en súplica de que se le facilite, previo el pago de su
importe, una carabina Mauser, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que por el parque de Artillería de esa plaza se haga entrega
al recurrente de uná carabina Mauser, modelo 1895, en ea-
tado de servicio, previo pago en metálico, efectuado en dicho
parque, de 60 pesetas por el importe del arma, y de los gastos
que origine el giro de la expresada cantidad ti la fábrica. de
Oviedo•.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiOel. Ma-
drid 19 de diciembre de 1901.
W.fl1YLEB
Señor Comandante general de Ceuta.
~ñor Ordenador de pl'gol de Guerra.
• ••
Señor Capitán generá! de Oasti~ la Nueva.




Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó á este
Ministerio en 5 del actual, promovida por el primer teniente
del regimiento Cazadores de Tetuán, 17:iJ de Caballeda, nóa
Francisco AJrohorena Pallarés, en solicitud de pasar á situa·
ci6n de reemplazo, con residencia en B!ttea (Tarragona), el
Bey (q-. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha teriido á bien acceder ti la petición del interesado, con
arreglo á la real orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú·
mero 237).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de diciembre de 1901.
WEYLJllB
Safior Capitán general de Cataluña.
eepo;r Orde.Q~dor de pagos de Guerra.
... -
RETIROS
Ixcmo. Sr.: Accediendo á lo aolicitado por el coman-
dante del regimiento Caballería Reserva dé Valladolid nú-
)'nero 13, D. Gregorío Porras Ayala, la Reina Regente del
Beino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para Córdoba, y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece; reeolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
enero próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hácienda de dicha provincia, el haber provisional de 375
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ftneá consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1901.
eeñor Oapitán general de Qultilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Capitán general de la segunda región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
© s O de Defensa
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
á lo solicitado por el primer teniente del quinto regimiento
montado de Artillería. D. Froilán Méndez de Vigo y Méndez de
Vigo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido concederle el pase á situación de reem.
plazo, con residencia en esta corte; debiendo entenderse que
en esta situación no podrá permanecer más de un año y si
!!ler colocado en activo cuando las atenciones del servicio 10
reclamen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde Á V. E. muchos años. Madrid
19 de diciembre de 1901.
WBYLJm
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que los oficiales
celadores de f01tificación comprendidos en la siguiente rela·
cion, que empieza con D. Joaquín Rodríguez y Díaz y acaba
con D. Fernando Valiente y Córoolcs, cesen en las comisiones
que desempeñan en 1~ dependencias que- en la misma se
indican, continuando en la situación de excedentes, en que
se encuentran.
De real orden lo digo á V. 11. para. su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde al V. E. muchos a:ños. Madrid
19 de diciembre de 1901.
WlilTLllB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones y de las islas Ba·
leares y Canarias, Comandante general de Cauta y Direc-
tor de loa talleres del material de Ingenieros.
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Relaci6n que Be cita
De segunda clase
D. Joaquín Rodríguez Díaz .•••• Comand.a. de ~g.~ del Ferrol.
» Paulina Simón y Pérez...•.. Idero íd. de VItona.
De tercera clase
·D. Isidro Cardellá y Andreu .••. Comand.a de In~B. deBarcelona.
.. Ricardo Fuentes y González.. Tem íd. de Madnd.
~ Julián Portell y Tosquellas •• Idem íd. de Palma.
~ Leandro Romero y Godina... [dem íq. de Málaga.
~ César Varela y Góm-ez ..•..•. Idem íd. de Mahón.
.. Miguel Garcfa Domínguez ••. Tálleres del material de lng.s
~ Miguel Mateo y Herrero ••.•• Batallón de Telégrafos.
~ Juan Torrejón y GarCÍa...... ComandlUl"cia exenta de Inge·
nieros de Ceuta.
~ AntonioAlventosayCartagena Idem de Ingep.iero.s.de Córdoba.
~ Jacinto Rosanes Miras .....• Idem íd. de Santa Cruz de Te-
nerife.
» José Gorrofio Acha.•.•..•..• I51_em íd. <;le Valenc!a.! ..
.. Fernando Valiente yCórcohls Ide:fn exenta de Ingenieros-de
Ceuta.
WEYLEB
NOMBRESArmas ti que pertenecen
.D. Enrique Bosch Grassi.
:b Antonio Csrrió Guillermi.
Infantería. • • ••• •• • • •• "José Visiedo Ferré.
» Francisco Puig Garcia.
l> Ramiro Vizán Hurtado.
Caballería.. •••••••.•. "Liberato Moralejo Juan.
¡.» José Meseguer Marin•.. » Jel"úa Pinuaga Moreno.Infanteria .••,' •••• •• •• ~ Jo'sé Oseira Píta.
, » Manuel del Valle Aparicio.
"1 ' .
Señor Director general de Carabineros.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
ell que figuran en la. escala. de aspirantes, 8 cuyo fin se oom'
prenderán en las respectivas propueat8.s.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa ~uarde 8 V. E. muohos años. Madrid
19 de diciembre de 1901.
WEYLE:&
Dependencias
en que prestan sus se:rviciosCeladores de fortificación
Madrid 19 de diciembre de 1901.
Madrid 19 de diciembre de 1301. WEYLEB
SECCIÓN DE CUERPOS DE S!nVICIOS ES~EO!ALES
CRUCES.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. ClÚ'SÓ á este
Ministerio, promovida por el farmacéutico primero de ~ani­
dad Militar D. Félix Góme:ll Díaz, en súplica de abono de peno
eiones de una cruz roja del M'érito Militar que no percibió con
las pagas de navegación, al sede éstas entregadas, á 'su regre·
so á la Peninl!lula procedente de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre l~ Reioa Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por 'el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido
á bien disponer que por la Comisión liquidadora de la habi·
litación de expectantes á embarco de la Habana, 8e reclame
al interesado, en la forma reglamentaria prevenida, las pen-
siones de la mencionada cruz pertenecientes á ¡as pagas de
navegación, previa la jUEltifiración d~ ~ue, no habiéndo~as
percibido cuando éstas, tamvoco perCIbIó, Óen otro caso relO-
tegró, las sIe los dos meses siguientes á su salida de la isla
de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde Il. V. E. muchos años. Madrid
19 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capi'tán ~eneral de Andalucía.
t" ., . • .' "
Señores Ordenador de P,Il¡.t;OS de <:tue~r.~ y. J efe d~ la ComIsIó':á
liquidadora de la IntendenQia mIlItar de Ouba.
PASES Á OTRAS AkMAS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por y. E. á este
Minist@rio en 12 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, S'tl ha servido disponer que
los segundos tenientes de las armas generales Q0tn:prendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. EnrIque BOSilh
Grassi y terminll con D. Manuel del Valle Aparicio, ingrese?-
deRde luego en ese instituto; debiendo disfrutar de la efectI-
vida.d de la fecha de la real orden en que hubiera de couce·
ci~~selesel ingúifto' en'própri~Elta reg:lamllntáriá 'de ascensos,
al corresponltérfés 'cubrir vMaiite en el cuerpo, porel orden
© M n S O de Defensa
SUELDO~I HABERES Y GRATIFIOACIONm3
E:Kcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
I Ministerio, promovida por el primer teniente de Infantería
·1 (E. R.), D. Angel Riego Pérez, en súplica de que sean com-
pen'sadas con pagas de navegación las dos que en conoeptoIde auxilio de marcha le fueron facilitadas en Cuba á su e~·, barco para la Peninsula, en uso de cuatro meses d,e ~iceJ?~ia¡ por enfermo, el Rey (q. D, g.), 'yen BU nombre la ~ina Re-
: gente del Reino, de acuerdo oon lo inforrnad<ft>or el Orde~
; nador de pagos de Guerra, ha tenido á .bien concedel' al in-
! teresado el'abono de las pagas de navegación que solicita,
haciéndose la reolamaoión por la Comisión liquidl:ldora de_
la habilitación de expectantes á embarco de la Itaba;qa, pre·
via la justificación de no haber per6ibido en la Peninsula, ó
haber reintegrado, las de los dos primeros meses consecutivos
á su salida de Ultramar. La referida reclamación, una vez
Iiqu~~~da por la de la Intendencia militar de Cuba, será sa-
tisfechi mediante el ajuste á que se refiere la real orden de 7
de marzo de' 1300 (O. L. núm. 67), y abonada. á la delouerpo
ó clase que facilitó las 'pagllS dEl marcha'idinteresado; la<lu&l
dírigirá. á la deexpdctantea á embarco el cargo correspon-
diente, de'volviéndoSe desde luego al interesado loa descuen·
tos que para el reintegro de dichas últimas pagas se le hayan
practicado.
De reál orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ·efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años: Ma·
drid 19 de diciembre de 1901.
Señor Capitan general de Caetilla la Vieja.
Señores o.rdena.dor de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.•
lilxomo. Sr.: Vista la inRta.ncia promovida por el segun·
do teniente de Infantería (E, R), D. Andrés Jover Cartagena,
j en súplica de aboria de tres pagas de navegaCión éomo repa-
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tri~do de Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen su nomhre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Comisión liquidadora de la Intendencia militar de Filipi.
nas, se ha servido desestimar la petición del interesado, por
tlQrecer de derecho ti lo que solicita, una vez que éste residia
en aquellas islas como supernumerario sin aueldo, á petición
propia.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Ma·
4rid 19 de diciembre de 1901.
~fior papitán general de Valencia.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Filipinas.
e ••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el segundo teniente de Infantería
(E. R.), D. Juan Monje Gr~nde, en súplica de abono qe pa$as
de ria'Vegaci6n, 'ei.R:ey (q:D:g.), yen eu nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por elOr-
denador de pagos de Guena, ha tenido á bien conceder al
interesado abono de las pagas q~e solicita, haciéndose por
'18, habilitaoiÓn de expectantes á embarco de la Habana la
reclamación 'de laa precitadas pagas 'de navegación, en la
forma que previene la real orden de 7 de marzo de 1900
(C. 'L. num é7), las que servirán para compensar las dos de
aUxilio deniarcha' fácilitadas por el 'primer batallón del re·
gHnie~to 'infantedo. de Canarias núm. 42, para lo cual, este
~\lér.po'~emitir~ ~ la indicadah.abilitación de expectantes á
embarco él'oportuno cargo debidamente justificado. Las re·
lérÜlss págas; dép.avegación han de ser amortizadas con las
ele 100 aos mesea' siguientes ti la sálida del recurrente de la
~la de Cuba, -I;or 10 que aeber~ reintegrarlas en el caso de
q'ue.las hayá percibido. ' ,
'De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de·
más elactOs. ' DioS gUa:i.'de á' V. E. inucho~años. Madrid 19
de diciembre de 1901. . . ' , . .
.•.• ,"" " ' WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Beñores Ordenador de pagos d"e Guerra y jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
ID'.
~~'''''' ,f. .
Excmo. Sr.: Vista, la instancia que V. E. cursó á este
. Ministerio, promovida por el segundD teniente de Ingenieros
(E. Ro), D. Eustaquio Reguera y García, en súplica de abono
de pagas de navegación como primer teniente; resultando
demostrado que el mencionado oficial cobraba sueldo de
. primer teniente en·Ja, isla de Cuba, á 10 que tenia derecho
según la legisla()ión vigente, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo- con lo informa·
do por el Ordenador, de pagos' de· Guerra, ha tenido á bien
conceder. al interesado, el-abono de·laa' pagas se que solicitan,
haciéndose la reclamación por la habilitación de expectantes
á embaroo de la:Habana, en la forma que previene la rest
orden de.7,de'mauo de 19.00 (C.. L. núm. 67); debiendo ser
amortizadas oon las de Jos meses de septiembre y octnbre de
1898, que se reintegrarán al presupuesto de la Península en
el caso de que las haya percibidoehinteJ!esado. .
De.real·orden lo· digo á'V.:;Bl. ,para '8uoonooimiento, y
demás efectos. Di6ll guarde á. Y.IE. muobosaños. M&drid
19.de diciembre.'de 1001.
~por C{lpitán.,generalA~.A,ndaluc:!,a. '
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liq.uidadQI~de .].a, futendencÜ\mi&ar-..de, Cuba.
© misteriO de Defensa
SPJCCIÓN :D~ 4:D~S'1':a'aCIÓN ~I'1'AB
CRÉDI'fOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. lIáximo lIartín 8errero, en 27 de septiembre último, en
súplica de que quede sin efecto la real orden de 18 del mis-
mo, y se le admitan do¡¡ poderes administrativos para el cobro
de alcan(le8, el Sey (q. D. g.), Y en su ;nornp~e l~ ~ejPJ:t ~e­
gente del .Q.eino, ae Aa servido de8estin:w.r la pe?<Jión q,el re-
ol].rrente, por carecer de derecho ~ lo q¡¡e soUcit~, previnién.
dosele se atenga á lo resuelto en la real orden de18 4e septiem.
bre último, contra la c~alno depió reclamar en la,forma que
lo ha hecho, sino interponiendo el recursQ contencioao-admi·
nistrativo, único que procede conforme se previene en elar·
ticulo ª?4el reglamento de procedimiento administrativo de
26 de abril de 1890 (C. L. n]Ím. 120).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás .efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Ma·




Excmo. S.r.: En vist~ del e.scritQ que V. E. remitió á
este Ministerio en 18 de ootub,re último, cursando instancia
del comanqante mayor de l,a Zona de reolutamiento de AI-
meria, en aúplica de autorizaciÓn para reclamar por ejerci.
cicios cerrados 288 pesetas, importe. de hospitalidades causa.
das por individuos útiles condicionales, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombr..e la Reina Regente del Reino, de acuérdo con lo
informado por la Ordenación de pagos de.Guerra, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, pero sólo en cuanto á la reclama-
ción de 100 pesetas, importe de las hospitalidades causadas
por los útiles condicionales deolarados definitivamente útiles,
que lo verificará la referida Zona por medio de adicional al
ejercicio cerrado de1897-98, con aplicación alcap. 5.°, art. 2.°,
la cual, d!'lbidamente justificada y previa su liquidación,
será incluida como Obligaciones de ejercicios cerrados que care-
cen de crédito legislativo en el primer proyecto de presupuesto
que se redacte. Ka asimismo la voluntad de S. M., que en
cuanto á las esta.ncias cllusadas por los individuos que re·
sultaron inútiles definitivamente, podrán ser igualmente re-
clamadas, siempre que se justifique que la inutilidad haya
sido á causa' de: enfermedad sobr~venida ó descubierta des-
pués de su ingreso en caja, como previene la real orden de.
este Ministerio de 30 de noviembre del año último (C. L. nú-
mero 231), pues 'de otro modo corresponderá ~ea sufragado
dicho gasto por los AY",lIltamientos respectivos.
. De real orden ló digo á V. E. para BU conocimiento y
dem'ás efectás. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid'19 de diéiembre de '100l. .
WEYLEB
, ~ií,()~ ,C/1vi M¡! g~p.er.~l, 4~~4n:ga~qQ~,I,\.
1 8eiígr O1xIenadcn, -de, pagqs,-de-Gu.ona.
81CCIÓN :DI mSTICa y DB:11MH08 PAeIV08
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
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Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
mes, se ha servido disponer que la real orden de 15 de abril
de 1899 (D. O. núm. 84), por la. que se concedió pensión con
el aumento·del tercio á D.a liaría, D.S.Rosa y D.S. Clementina
Rivas Novoa, en concepto de huérfanas del coronel de Infan·
tería, retirado, D. Vioente, se entíenda ampliada en el sen-
tido de que las interesadas deben percibir la bonificación de
la pensión, JlUfo importe es de 550 pesetas anuales, en la
Sección del Ministerio de Hacienda encargada de los asuntos
de Ultramar, con cargo al Tesoro de Cuba y hasta fin de di-
ciembre de 1898, conforme al real decreto de 4 de abril del
siguiente año. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeCtos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'19 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de GaÜoia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
C'Q
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real
decreto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de confor-
midad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 6 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
la pensión anual de 1.595 pesetas, abonable por las' cajas de
Filipinas, en la que por real orden de 9 de abril de 1894 fué
rehabilitada D.S. Antonia Moragas Molist, en concepto de viu-
da de las primeras nupcias del comandante de Infantería,
retirado, D. Alejandro Pérez Villar, sea reducida al importe
de 1.125 pesetas anuales, poi: ser la que le corresponde en
la Península, y que desde 1.() de enero de 1899. se abonará á
la interesada, por la Pagaduría de la Dirección general de
Clases Pasivas, ínterin permanezca en su referido estado,
previa la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán' general de Castilla lá Nueva. •
Safior Presidente del Consej~ Supremo de Guerra y Marina.
., ..
Excmo. Sr.: En vista de . la instancia promovida por
D.a María Teresa Díaz Alvarez, natural de la isla de Cuba y
residente'en la Habana, viuda en segundás nupcias del ca-
pitán de Oaballería D. AntoilioMontes Palacios, en súplica
de pensión remuneratoria, con arreglo al arto 8.0 del real de-
creto de 11 de mayo' último; y tenIendo en cuenta que la
recurrente puede recobrar su naoiónalidad perdida acogién,
dose á los beneficios de dicho real decreto, sin que haya mé·
ritos para oonsiderarla comprendida en eu arto 8,°, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reilla Regente del Reino, de
acuerdo oon lo informado por ese alto ouerpo ep 10 del ac-
tual, se ha servido desestimar la pretensión de la interesada.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de diciembre de 1901.
• Wi1YLEB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.,.
© Ministerio de Ú Sd
. Excmo. Sr.: En vis.ta. de la instancia pro'movida por
D.S. Maria de la Soledad García y Bernández, natural de la
isla de Ouba y residente en la Habana, viuda del oficial pri.
mero de Administración Militar D. Rafael Gastón y Gastón,
en súplica de pensión remuneratoria, oon arreglo al arto 8.0
del real decreto de 11 de mayo último: y teniendo en cuen-
ta que la recurrente puede recobrar la nacionalidad perdida
por virtud del tratado de París, acogiéndose á los beneficios
que concede el real decreto mencionado, sin que haya mé·
ritos para considerarla comprendida en su arto 8.°, el Rey
q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por ese alto cuerpo en 10 del ac·.
tual, se ha servido desestimar dicha pretensión. .
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios gqarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de diciembre de 1901.
WEYL1llB
Señor Presidente del Consejo Súpremo de Guerra y Marina.
o.e
Excmo. Sr.: En' vista 'de la instancia promovidá.por
Francisco Canas Ápáricio, veoino de Herrera de Arriba (Za~
mora), padre del soldádo que fué del ejército de F,ilipiJiaa
Tomás Canas Moldón, en súplica de pensión; y teniendo-en
ouenta que el recurrente posee bienes cuyo liquido imponi-
ble asciende á 158 pesetas y eá Secretario del Ayuntamiento
de su pueblo, cobrando un sueldo de 500 pesetas anuales.
por lo que 8U8 utilidades exceden oon mucho del doble jor-
nal de un bracero en la localidad, circunstancias que impi-
den se le considere pobre, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino; de conformidad con lo expuesta
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes
actual, se ha servido desestimar la referida instancia, por ca.
r~cer de derecho y no hallarse comprendido en ninguna da
las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y de-
más efeotos. Dios guarq,e á V. E. muchos años. Madrid 19
de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supretnó 'de Guerra y Marina•
-
Excmo. Sr..: El Rey (q. D: g.), 'yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y" Marina en 11 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder ti. Elisa Castilla Rodriguel, en
ooncepto de viuda del soldado que fué del ejército de Cuba
Joaquíu Solsona Juez, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le corresponde con arreg~o á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860: la cual pen·
sión se abonara á la interesada, mientras p&rmanezoa en
dioho estado, por la Delegación de Haoienda de la provincia
de Sevilla, desde el día. que justifique haber cesado deperci.
bir la de 50 céntimos de peseta diarios, que oomo mujer de
Boldado reservista del reemplazo de 1891 le fué concedida
por real orden de 5 de octubre de 1895 (D. O. núm. '222); y
que en el año 1899 se dispuso continuara en el goce del bene-
ficio, según lo resuelto en real orden de 6 de febrero de 1899
(D. O. núm. 29).
. De real orden lQ digo á V. E. para BU conocimiento y
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demás efectos. mos guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de diciembre de 1901.
WEYLEB
S6fior Capitán general de Andalucía.
SefíoreilPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector, de la Comisión liquidadora de la Caja general
~OOmm~. .
~cmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), y en stt liombrela Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expn~sto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 11 del corriente
mes; ha. tenido á bien conceder á Filomena Oivit Solé, en coli-
cepto de viuda de Isidro Piqué Mensa, soldado que fué del
ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le
corresponde con aí'reglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tao
rifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca en dicho esta-
do, por la Delegaoión de Hacienda de la provincia de Barce-
lona, á partir del 14 de agosto de 1897, siguiente dia' al del
fallecimiento de su marido.
. De real, orden lo digo á V. E. para su conocimiento.y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de diciembre 'de 1901.
WEYLE3
Señor Capitán general de Cataluña.
~
Seáor Presidente del Consejo Supremo de ~uerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: En vir:Jtil. de una instancia promovida en
Orense por.llaría G~rcíaG.onzáles, en súplica de pensión por
haber fallecido en Ouba un hermano suyo; y teniendo en
cuenta que no aléanzan á los hermanos los beneficios que
otorga la ley de 8 de julio de 1860, ni ninguna otra, el Rey
(q. D. g.), y-en su nombre la Reína Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 11 del corriente mes, se ha servido desestimar
la referida. instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 19 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Beñor capitán' general de aaUcia.
5efi:or Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Marina.
• J.
RETIROS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
seJo Supremo de Guerra y Marina en 20 de noviembre pró-
ximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento de haber provisional que se hizo al coronel que
fue del batallón de Bomberos de la Habana, D. Jua¡¡ AntoniG
Castillo YCastrezánl, al concederle el retiro temporal' para
la Coruña,según real orden de 26 de septiembre último
(D. O. núm. 213), asignándole el sueldo minimo de retiro de
coronel, ó sean 187'50 pesetaa mensuales, durante el plazo
de 23 años, 5 meses y 7 dias, que le corresponde con arreglo
á las leyes vigentes por sus años de servicios con abonos, de·
ducido de éatos el que indebidamente se le acredita en su
'& . S ene de e ensa
hoja de servicios por el bloqueo de la Habana, al que no tiene
derecho, según real decreto de 1.0 de septiembre de 1897 y
real orden circular de 7 de igual mes de 1899 (C. L. núme-
ros 235 y 175).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento J
fines consiguientes. Dios guarde á V. m. muchos añOs.
Madrid 19 de diciembre de 1901.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Preaídente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e ••
Señor Capitán general de Castilla la Vieja•
Señor Presidente del ~onsejo S,upremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo 'Sup~emo de Guerra'y Marins ,en 29 de noviembre pró-
ximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento de haber provisional que se hizo al comandan-
te de Movil:izados D. Juan Gafas Vicéns, al concederle el reti.
ro temporal para San Feliú de Guixols (Gerona), según real
orden de 26 de septiembre último (D. O. núm. 213), asignán.
dole el sueldo minimo de retiro de comandante, ó 'sean 125
pesetas mensuales, durante el plazo de 17 años, 9 meses y 14
dias, que por sus años de servicio le corresponden, á reserva
de que se le.mejore dicho señalamiento en el caso de que le
fueran reconocidos por la Dirección general de Clases Pasi-
vas los servicios prestados en la carrera civil, y asi lo justi-
ficase por medio de la corre spondiente certificación•
De real orden ,lo digo á V. E. para su conocimiento.y
demás efectos. Dlos.guarde á V. E. muchos años. Madrid
. 19 de diciembre de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejl? Suprelpo de Guerra y Marin~.
o ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de noviembre pró-
ximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitivá els~ñalamiento ~~ haber provil:lional que se hizo al Begund~ te.
nIente de MovilIzados D. José Maria de Oastro Bu'io, al con.
"
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cederle el retiro temporal para Madrid, según real orden de
12 de octubre último (D. O. núm. 228), asignándole el sueldo
minimo de retiro de segundo teniente, ó sean 48'75 pesetas
mensuales, durante el plazo de 5 años, 5 meses y 11 dias, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde lÍo V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
, "
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
4
SECCIÓN :DI INSTRUCCIÓN '2' UCL'D'TAKIIlll'TO
ASCENSOS
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formu·
lada por el Director del Colegio de oficiales para la Guardia
Civil. el Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina Regente del
!teino, se ha serVido promovér al eropIllÓ 'de 'segtlWot'énléri.
te ael utelimonad:o Instituto, por bll.bet terfriinatlü'con aproo
vechamiento el plan de estudios. lÍo los veintí'l\ü'a'fli:nihoB del
citado Colegio comprendidos en la siguiente relación. que
principia con D. Francisco López Zapata y termina con Don
Bnriqut) Bfl:st'ató 'Ventura. los cnales'di8ttutarán en'l!U ~~pleo
de lá '9Jltig'Ü.edád 'de esta fecha. . ,-
. 'De :teBIl orden ló digo ''á, V.:ID. para su (J()nocimiento '1
rlemálseféctoS.. Di6sgu8'r<1e t\ V. lkmt1choa1tños. MaID:id
~20 d~ 'diciembre de 190L ' "'" - ,
Señor•••
Relación qus se cita
Ouerpos á que pertenecen Clases
. Reg. Inta de Granada núm. 34 Sargento ....••••••••• 'D. Francisco López Zapata.
Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla...........• Cabo.............. ••. :t Jesús RauzanZ'iGai'ttl~"
Administración Militar (Ordenación dé pagos de Guerra). Amdliar tercero....... :. Manuel Risco Grassá.
. Reg. Inf.a de Arrl6rica núm. 14.. oo'•. '. ·.·.'.oo .......•-•.•. Sargento » Arturo Blanco Horri~lo.
Batallón de Telégrafos.... , ..........••....•..•.•.... 0tro...... •••••••••.•. :t José TOMás Roml:lü;'
Reg. Inf.a de Soria núm. 9.••.•..•.••.•••.•.....• , .•• Otro...... . .• . ••. • . . .• :t Juan Moreno ~olina.
Idem id. de Albuera núm. 26 , Otto.. ~ :t Juan Galá;n Prolongo.
Idem id. de Murcia núm. 37... .., , .........•• Btro... . • • • .• • • • . • • • •. »Antonio Gesteira Fernández.
Idem. Lanceros de Farnesio, 5.° de Caballería •..•.. -..•. Otro............ •• .• •• » Francil!co -Berrocoso Planas.
Idem Inf.a de Malldrca'núm. 13..', . o' ......'~'•••••••••• Otto.................. » Antonio Escobar Huertas.
Idem id. de Soria núm. 9 .••..•••• '.' ••.••••.•....•••. Otro..•••.•·.•••••••••." :t Jo/;\é Garcia-Fernández.··
Idem id de Luchana núm. ·28 Ot:to oo •• »José RogláJuan.
Idem Cazadores de Sesma, 22 de Caballería .•.••.••.••.• Otto•.••••••••.•.••.•• ' :t Cast'o':t!iSéíBláf115 1)'Aigue'\fille.
Comandancia de la Guardia Civil del Sur .••..••••••.•. Cabo » DitHíisio'RtíIHín 'Vaq'ttéw.' •
Reg. Inf.a de León núm. 38.•••...•........•••.•.•.•• Sargento •••. '••••.••'••'. »Luta AgUl3tin'Malt:b16l7."·
Idelll íd. de 'Almansa hIlIn. '18 Otro.................. :t J mm Aballa, Mastrat. '
Idem id. de Alava núm. 56 (')tro..... .. .. . • . . . • . .• :t Julián E6pinazo Gardón.
Idem id. da Bailén núm. 24••..••••.• oo i ~)tro........... .. • »Isidro Arce Casado.
J?ata~lón de Telégrafos.•••..•••.•..•.•.•••...•.••••• ti Otto......... ••• . •.••• :t 1i'ede:tico'8l1rldho~aado.
:Reg. Inf.~ de la Constitución núm. 29. ..........•••.••• ,Otro; 'J .A.l~til) Se'tWllíb·-GaYéi~.ilbáñez.
Idem id. de Almansa núm. 18 Otro '. " • • ••• :t Enrique Buscató;veutuni. ':





Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Escuela·Superior'de'Gtletra,el'R-éy"(\l. tD.'g.);t"n f.l!u
nombre'l'a Reinl\'Regente I'lel Reino, ha t-enido a bien nom·
brar jefe del detfül de dicho centro de énsefiltiiia, 'cóntlnuan·
do·en el del:!emp'éfi'o''de la: cráse qÜe Mtú'á.linent'é1ti:éne;:áJ:te-
niente coronel del cuerpo de Estado:M'ftY~~ii:'1'félt:Ejej!eltb.IPrb­
fesor de la misma, D. Manuel Gómez Vidal, en la vacante
producida por pase á otro destino del coronel del expreeado
cuerpo D. Nicomedes Pastor'niaz. o, ,
De real or'den 'lodigd'lÍo 'V. E: para su concichniento 'y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de diciembre de 1901. '
RECLUTAMIENTO Y REJI~M,PLAZQ ~~L lW~~q~Q
Excmo. St.: En vista del expediente que V.,E. remitió
á este Ministerio con fecha 9 de septiembre próximo pasado,
instruido con motivo de la-inhtilidad del soldado Remigio
Quintanilla Hoz, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acifér\lO' t'iOn lo expuesto por la Junta
Consultiva de Guerra en 26 de noviembre último, ha tenido
. á bien disponer que se sobresea'y archive d~ého expécÜente,
una vez que no procede exigIr respóii~abnidi\d'á r;ersolia' ni
corporación alguna. " , '" ' " ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. "Dioa guarde 'tí V; 'lt!.muchoa ·áfíoa;"Ma.
, drid i9-de diéiembre~de1901. ' , ~, .. ,,'" "", 1"
I • ~\..• '
WEYLlllB, 1"';'
"Señor Capitán general del Norte.
Señores Director de la Escuela Superior de Gúerra y Ordena· . " ." , " ....
'uor-'de l1agea de'Gt1eha~ , .. ,. .,-'. Señor Presidente de la·Junta. (J@nsultiva de Guerra'•
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
• 'GIJ
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EXClnO. Sr.: En 'Vista del expediente que V. E. remitió
a este Ministerio con feoha 30-de agosto próximo pasado,
instruido con niotivo de la inutilidad del soldado Francisco
Pinaso RodJ'ígu~z. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la j un ta
Consultiva de 'Guerra en 22 de noviem.bre último, ha tenido
abien dispoher que:se sobresea y archive dicho expediente,
una vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
19 de diciembre de 1901.
WEYLlm
~ñor Capitán general del Norte.
Sellar PreSldente de la Junta Consultiva de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 16 de septiembre próximo pasa·
do, instruido con motivo de la inutilidad del soldado Fran·
cisco Pernas .erillas. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la
Junta Consultiva de Guerra en 22 de noviembre último, ha
tenido ti bien disponer que se sobresea y archive dicho ex-
pediente, un!!. vez que no procede exigir responaabilidad á
¡xm¡ona ni "'Corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas'efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de diciemm:~ de 1901.
WBYLER
Señor Capitan general de Cataluña.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
---000
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió'
á este lrIii~tio toan fecha 23 de agosto próximo pasado, .
instruido con motivo de la inutilidad del soldado 'Silnón Vi.
luova Ferrer, él Rey (q.D. g.)," Ein "su nombre la Reina Re· .,
gente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta
COD8oltivade Guerra en 22 de .no~ieJl1bre último, ha tenido.
abien dmponer que se 130bresea y archive dicho expediente,
una vez q'tie no iprocedé ~Xitttt responsabifidátl á persona· ro
corporación alguna. el
De "realOrden 'IQdigo A V. E..para SU conocimien~o y
demás efectos. Dios guarde '8 V. E. mnchos años. Madrid
19 de diOi'efn'bl'l'l de 1001".
WEYLER
Señor Capitán general de-Cataluña.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de h\ i~stancia promovida por el
recluta Máximo Puget Oriembach, veci'nO de Cádiz, en solici·
tud de que le sean devueltmJ las 1.500 pesetas con que se re-
dimió del servicio militllt actiVo, el Rey (q. D.g.), Y en 8U
nombre la Reina Regente del Reino se ha servido desestimar
dicha petición, por haber hecho ueo de los.beneficios de la re-
dención.
De real orden lo digo á V. E. para su conoei~iento y
demás efectos. Dios guarde ñ V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
_e.
SECCIÓN :CE ASUNTOS GENEBAL~S
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: En vista de una inBtancia promovida por
el oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares,
que presta sus servicios en. este Ministerio, D. Manuel Varela
Fernández, en súplica de que se le facilite copia del informe
emitido por esa Junta acerca de la obra de que es autor en
colaboración con el segundo teniente de Infantería D. Fran·
eÍsco Romero, titulada «Manual del juez instructor» y auto·
rización 'para publicarlo á la cabeza de la obra, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido acceder á lo solicitado por el recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
.,.
RECOMPENSAS
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coronel
de E. M., Jefe del Depósito de la Guerra, D. Dlanuel Benítez
y Parodi, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen·
tE¡ del Reino,- se ha servido concederle la cruz de tercera clase
.del Mérito MHitar con distintivo blanco y p.ll.sador del «Pro·
fesorada», como comprendido en el arto 4.0 del real decreto
de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su cOJl{,lcimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 -dedíCíembre de 1901. '
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. _
Señor Jefe del Depósito de la Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),- yen su nombre la Reina
Regente dt:l Reino, se ha servido conceder la cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo blanco, á las clases é indivi.
duas de tropa del segundo regimiento de Zapadores Minado-
res que se expresan en la siguiente relación, que principia
oon el sargento Enrique Maja Sebastián y termina con el sol-
dado Sido EIguea Aguirre, como premi~á su distinguido
comportamiento en los trabajos de Eacu~la práctica del cita.
do regimiento en el presente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 19 de diciembre de 1901.
WlilYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
enode
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Según noticias recibidas en este Ministerio de las autori-
dades dependientes del mismo, han fallecido en las fechas y
puntos que se expresan, los jefes, oficiales y asimilados que
:fi~uran en la siguiente relación.
Madrid 19 de diciembre de 1901.
, ,."
Madrid 19 de diciembre de l!ilOl.
Soldado de La.. . . • . • •. Florentino Grillo FloreI'!. .
Otro de 2~a•••••••.•• " Francisco Vicente Martíri~
Otro .•.•.••••.•••.. " Sinforiano Sánchez Rosado.
Sargento.•..•..•••.• " Vicente Granda Antona.
Cabo .•••.•••••••••••• Mariano Ríol García.
Soldado " Pedro Piñeiro Liso.
Otro. • • • • • • • • • • • • • . •• Juan Rodríguez Cordero.
Otro •••••••••••••••• 'ISixto Elguea Aguirre.
Sargento•••••••.••• t •• Enrique Maja Sebastián.
Cabo. '.••.••••••••.••• Lorenzo Rodríguez Castañón.
Soldado de 1,"'••••••••• Alejo Dominguez Riñones.
Otro de 2.a.•••••••.•••• Rafael Fernández Murillo.
Otro ••••••..••••••.•. Francisco Tocado Paredes.
Sfu:gento.. • • • . . • • . • • •• Mariano Nieto Ganade.
Cabo•••••.••••••.•••• Francisco Romero Guerrero.
Soldado de 1.a •••••••• Alberto González Sastre.
Otro .•••• ~ • • • • • . • • • •• Cesáreo de Arriba Hernández.
Soldado de 2.&••••••••• José Sánchez Gallardo.
Sargento.••..•••.••••. Eugenio Bravo Garcia.
Cabo .•. ~ ......••.•••• Eugenio Gómez Meléndez.
Soldado de La. ....•••• Juan Garcia Moreno.
Otro de 2.8.•••••••••••• 8alustiano Román Orante.
Otro ••••••.••...•.•• ; Tomás Rodriguez Rodriguez.
Sargento.••••.•••••••• Carlos Pacheco Castilla.
Cabo. •• • • • • • • • • • • . • •• Francisco García Granados.
Soldado de La •••.••.• Francisco Azuzabagola Achutegui.
Otro de 2.11, ••••••••••• Zacarias Martín Revuelta.
Otro ••••••••••••••••• Antonio Tejero Zurdo.
Sargento.•••.••.••••.. Manuel Lodeiro Freí.
Cabo.••••••••••.•.••• Ignacio Navarro Gavilán.
Soldado de 2.a •••••• " Francisco Zornoza Bringas.
Otro ............•..•• Domingo Rodríguez Mancera.
Otro .......•.•.•••••• Vicente 0astellanos López.
Sargento ~ .. Joaqu~nMartínez Fernández.
Cabo•••••...•.•.•..•. FrancIsco Nebreda López.
Soldado. • . . • • • • . . • • •• Simeón Alonso Gallo.
Otro ••.••••••••.••••• Rafael Oampos Checa.
Otro • • • • • • • • . • . . • . • •. José Beltrán Estévez.
Sargento.•••.••••••••• Francisco Martín Oarpio.







fallecieron Destillos que Bervin.n
~------------ -1----1-1-------1-----------
INFANTERíA
~'eniente coronel. D. Domingo Alonso Guerrero.•.•..
Otro .••••• ~ • • . •. »Pedro Rodríguez Ramirez.••••••
Otro. • •••••••••• »Francisco Javier Márquez y Avila
OOIIJ.lmdante. • • •• »Antonio Rodríguez de Rivera y
Gastón.••••.....•.•••••••••
Otro'............ II José Barthomeu Mas .
Capitán ••.••• '" »Jj'rancisco Nogales TudurL •••••
Otro............ » Sebastián Riera Villalobos •••.••
Otro............ »Pablo Bejarano Manzano •••••••
Otro ,.. »Isidoro Gómez Miguel. .
Otro............ »Antonio Todo Vidal .
Otro. • • . • . • . • . .• »José García Balboa.•••••.••••..
Otro. . • • . • • • • • •• »Antonio García Martín •••••••••
Otro ••••..•... " »Pablo Escudero Bozal. .
Otro. • • • • • • • • • •. »Francisco Nieto del Barco•••••.
Primer teniente.. »Félix Montilla Casal. ••..••.•••
'1'. coronel ('E. R.) » Antonio Urbina González .•.••••
Oomte. (E. Ro)... »Oamilo Llavera Godas.... .- .••••
Capitán (E. R.).. »Valeriano üjinaga Gutiérrez •• ,.
l.cr tanta. (E. R). »Francisco Galbán Martinez •••••
Otro. • • . • ••••••• »Cayetano Santil'so Montes••••••
Otro. • . . •• . .• ••• »José Alvarez Megias.•••••••••••
2.° tente. CE. R.). »Luis Garay Huarte ..••••••••••
Otro............ »Enrique Sánchaz Navarro .••••.
Otro •••••...•• :. » Santiago Sánchez Gurcía .••.••.
Otro. • • • • • • • • . •• »Juan Barreiro Sanjuán .•••••••.
°cM°' TrifsleYio aloa ~~r¡,~aNarés Roda••.••••••
4 novbre•. 1901 Madrid.; ••••••• Regimiento mim. 50.
25 idem ••• 1901 Salamanca•••••• Reserva núm. 108.';
15 dicbre•• 1901 Madrid ••••••••• ~ipisterio de la Guerr~.
9 novbre.• 1901 Idem •••••••••.• Ex6edente en la 1." región.
12 ídem ••• 1901 Idero ••••••••••• Regimiento núm. 6.. .
2 ídem ••• 1901 Palma (Baleares). Zona dé Baleares. .
5 ídem ••• 1901 Barcelona .••.•.. Excedente en la 4.'" regi6n.
6 ídem ••. 1901 Pamplona•.••••. Regimiento núm. 29.
14 ídem •.• 1901 Salamanca•••••. Reserva núm. 108.
21 ídem ••• 1901 Valencia•••.•••• Idero núm. 107.
22 ídem ••• 1901 Zaragoza•••••.•• Reemplazo en la 5.a región.
27 ídem .•. 1901 ~arcelona .•••••• Zona núm. 60.
28 ídem .•. 1901 Pamplona Reserva núm. 61-
29 idem ••• 1901 Palencia .•••••.. Idem núm. 100.
26 octubre•. 1901 Bal'celoná••••••• Batallón Oazadores núm. 14.
28 novbre•. 1901 Sevilla•••••••••• Zona núm. 61.
15 ídem • •• 1901 Manresa (Barcelo·
na) •••.••••••• ldem núm. 89.
18 ídem.••• 1901 Santllnder•• '••••• Idem nú,m. 29.
6 ídem••• 1901 A!mo!ó:X; (Toledo) Rese:t:?il núm. 72.
15 ídem ••• 1901 Vltorlll.••••••••. 1fI \lm núm 75
28 ídem ••• 1901 Ohurriana(Granp • .... ••
.da): ..... ', •• -:. Idem núm. 90.
4 idem .,. 1901 VItorla... Zona núm 62.
12 ídem... 1901 Madri(l • 5714 íd L901 C8''- Idem núm. •
21 ideme •• 1901 J .,41z. '.••••••..• Reserva núm. 98.
, dem ••• l' .<.JCorUña.••• , ..••. Zona núm. 32.
28 i eme •. <.l.1lO1 IJer.b~s (Ca.etellón) Reserva núm. 74.
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mB!S DE ID DEmCIOJlES
Clases NOMBRES Puntos donde Destinos que serVían
Dia. :Mes Año fallecieron
CABALLERíA
Teniente coronel. O. Manuel Iturregaray Toro ••••••• 28 novbre•. 1901 Badajoz••••....• Reg. Caz. de Villarrobledo.
Capitán ••••••••• ~ Saturnino Esparza Prieto••••..• 14 ídem .•• 1901 Pamplona ••••.•• Idem id. de Almanaa.
Primer teniente •• » José Varela Sartorio........... 8 ídem ••• 1901 Madrid......... Excedente en la La región.
Otro .••••...••.. » Francisco González Lara•.••••. 16 idem••. 1901 Idem••...•••.•. Reg. Lac. de la Reina.
ARTILLERíA
CoroneL •••..••. D. Gabriel Fernández Duro•.••••. 30 novbre.. 1901 Burgos .••..••.•. 13.0 regimiento montado.
Capitán ..•....•• » Gustavo Guitián y Delgado ••••• SO octubre.. 1901 Madrid .......... Batallón de Canarias.
2.° tente. (E. R.). » Antonio Briones y Martin•••.•• 1.0 novbre.. 1901 Idem .•••••..••• l.er Depósito..
ESTADO MAYOR
Comandante••.•• D. Emilio Sancha y Diaz.•••••..•. 17 novbre•. 1901 Madrid......... Reemplazo en la 1." región.
Capitán ••••••••• » José Coig y Lacy .............. 18 ídem••. 1901 Idem .••...•.••. Idem.
GUARDIA CIVIL
Teniente coronel. D. Rafael de Rada y Cortinez.••..• 4 dicbre •. 1901 Cuenca.•••••.••. Comandancia de CUenca.
INVÁLIDOS
Comandante•.••. D. José Escudero Garcia•....••••• 28 novbre.. 1901 Madrid.... , .... l}
ADMINliilTRACIÓN MILITAR
Comiaario de La.. D. Leandro Vinuesa Larriva..••••• 1.0 !:Jem ••. 1901 Zaragoza ...••..,. Intendencia de la 4.a región.
Oficial 1.o ....... » Dimaa Martínez Costas••••••••. 23 ídem••. 1901 Madrid•.•..••.. Reemplazo en la La región.
VETERINARIA MILITAR
Veterinario 2.°... D. Lorenzo Radal del Amo ••.••••• 1.0 no'Vbre.. 1901 Laguna (Canarias) 1.a b~tería de montaña de Ca
nanas.
CUERPO JURíDICO
T. auditor de La. D. Alvaro Garcia Ibáñez Palomino. 16 no'Vbre.. 1901 Noblejas (Talado). Reemplazo en ]a 1." región.
OFICINAS MILITARES
Oficial 3.°••••••• D. Eusebio Garcés Bailo•••••.•... 10 novbre.. 1901 Coruña••••...•. Subinspección de la 8.llo región.
CLERO CASTRENSE
T. vic~rjo •• oooo. D. Juan Zaporta García.••.•••••• , 24 novbre.. 1901lMadrid.• , .••..• 3.a región.
Madrid 19 de diciembre de 1901.
© Ministerio de Defensa
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SEGG:ION DE ANUNCIOS
IDllllSTRAClOi DEL -OIARIO OFICIAL· Y·COlECCIDI .llGIBUTIII'
Precio en venta de los tomos del cDiario Oficial» y cColección Legislativa) 'J ñúmeros sueltes de ambas publi8acieaes.
Tomos'por trimestres de los a:l1os 1888 á 1897, al precio de 4"pesetas cada uno.
Un número del dio" 0,25 pesetas; atrasado,0,50.'
Del 0,:110 1875, tomo 3.°, á 2'50.
De los años 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 Y2.6 del 1885, 1887, 1896, 1897, +898, 1899 y.19oo, á 5 pesetas ca~
uno. .
Un número del dio" 0,25 pesetas; atrasado 0,50. ....
Los señores jefes, oficiales é indiViduos de tropa que deseen adqui~ toda ó parte de la Legislación pubUcada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS StT.BSCRIPCIONES PAR':rIC'O'LARES PODRÁN 1IAOERSE EN LA FORMA SIG'C'IEN'r!:
1." A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2." Al Diario Oficial, al ídem de 4 id. íd., Y su alta podrá. ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Diario Oficial y Oolección LegislatifJa, al ídem de 6 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de ~ alt~_
dentro de este periodo.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Admi:oistrador.
• Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Oolección Legislativa, que -por ,e:rlíP8ivía
hayan .dejado de recibir los subscriptores, se harán prooisamente dentz;o de lo$ tres ilias siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho,iHasen. pJ1oviJ1(}ias, de ~l1U mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de




ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DD LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminaaa su impresión, pueden hacerse los pedidos. . '
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles. con separa.
oión por armas y cuerpos; Va precedido de la reseña históri.ca y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto compl~to de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala. de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se halla de venta en la Administración del Diario Oficial Yen los almacenes de Elfectoll de escritorio de los señolea Fer·
nández IgI~, Carrera de San Jerónimo lO, y de D. Santiago Gómez, Fuencarral 9.
PRECIO: 3 PES:E:TAS
© Ministerio de Defensa
